




Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh aktivitas komite audit,
jumlah komite audit dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit terhadap
pengungkapan informasi atas intellectual capital pada perusahaan high IC
intensive industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan populasi adalah perusahaaan go public yang
termasuk ke dalam golongan high – IC intensive industry yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2013 -2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling. Seleksi sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang
sudah ditentukan. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 458 laporan
keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis data yang telah
dilakukan, disimpulkan:
1 Aktivitas komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengungkapan atas intellectual capital pada perusahaan yang
termasuk dalam kategori high IC intensive industry baik secara
kuantitatif maupun kualitatif.
2 Jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengungkapan atas intellectual capital pada perusahaan yang
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termasuk dalam kategori high IC intensive industry baik secara
kuantitatif maupun kualitatif.
3 Kompetensi yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pengungkapan atas intellectual capital
pada perusahaan yang termasuk dalam kategori high IC intensive
industry baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1 Keterbatasan dalam jumlah data yang disebabkan oleh lingkup
penelitian hanya dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam
kategori high IC intensive industry.
5.3 Saran
Untuk mengatasi keterbatan pada penelitian ini, peneliti memberikan saran
untuk:
1 Memperluas jumlah sampel, yaitu dengan menggunakan sampel
perusahaan yang termasuk dalam kategori low IC intensive
industry, sehingga dapat membandingkan luas pengungkapan atas
informasi intellectual capital pada perusahaan low IC intensive
industry dengan perusahaan high IC intensive industry.
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LAMPIRAN 1





Daftar Nama Perusahaan yang Digunakan Sebagai Sampel Penelitian
No Kode Nama Perusahaan
1 ASII Astra International Tbk
2 AUTO Astra Otoparts Tbk
3 BRAM Indo Kordsa Tbk
4 GDYR Goodyear Indonesia Tbk
5 GJTL Gajah Tunggal Tbk
6 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk
7 INDS Indospring Tbk
8 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk
9 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk
10 SMSM Selamat Sempurna Tbk
11 ABBA Mahaka Media Tbk
12 BLTZ Graha Layar Prima Tbk
13 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk
14 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
15 KBLV First Media Tbk
16 LPLI Star Pacific Tbk
17 MDIA Intermedia Capital Tbk
18 MNCN Media Nusantara Citra Tbk
19 MSKY MNC Sky Vision Tbk
20 TMPO Tempo Inti Media Tbk
21 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
22 BABP Bank MNC Internasional Tbk
23 BACA Bank Capital Indonesia Tbk
24 BBCA Bank Central Asia Tbk
25 BBKP Bank Bukopin Tb
26 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk
27 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk
28 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
29 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
30 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk
31 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk
32 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
33 BINA Bank Ina Perdana Tbk
34 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk
35 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
36 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk
37 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk
38 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
39 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk
40 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk
41 BNLI Bank Permata Tbk




No Kode Nama Perusahaan
43 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
44 BVIC Bank Victoria International Tbk
45 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk
46 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk
47 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
48 MEGA Bank Mega Tbk
49 NISP Nipress Tbk
50 NOBU Bank Nationalnobu Tbk
51 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk
52 PNBS Bank Panin Syariah Tbk
53 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
54 BRPT Barito Pacific Tbk
55 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk
56 BUDI Budi Acid Jaya Tbk
57 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk
58 EKAD Ekadharma International Tbk
59 INCI Intanwijaya Internasional Tbk
60 SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
61 SRSN Indo Acidatama Tbk
62 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk
63 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk
64 ASGR Astra Graphia Tbk
65 DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk
66 LMAS Limas Indonesia Makmur Tbk
67 MLPT Multipolar Technology Tbk
68 MTDL Metrodata Electronics Tbk
69 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk
70 BBLD Buana Finance Tbk
71 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk
72 BPFI Batavia Prosperindo International Tbk
73 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk
74 DEFI Danasupra Erapacific Tbk
75 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk
76 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk
77 MFIN Mandala Multifinance Tbk
78 TIFA Tifa Finance Tbk
79 VRNA Verena Multi Finance Tbk
80 WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
81 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk
82 JECC Jembo Cable Company Tbk
83 KBLI KMI Wire and Cable Tbk
84 KBLM Kabelindo Murni Tbk




No Kode Nama Perusahaan
86 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk
87 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
88 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk
89 ASBI Asuransi Bintang Tbk
90 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk
91 ASMI Asuransi Kresna Mitra Tbk
92 ASRM Asuransi Ramayana Tbk
93 LPGI Lippo General Insurance Tbk
94 MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
95 PNIN Paninvest Tbk
96 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk
97 INAF Indofarma Tbk
98 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk
99 KLBF Kalbe Farma Tbk
100 MERK Merck Indonesia Tbk
101 PYFA Pyridam Farma Tbk
102 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
103 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
104 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk
105 APLN Agung Podomoro Land Tbk
106 ASRI Alam Sutera Reality Tbk
107 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk
108 BCIP Bumi Citra Permai Tbk
109 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
110 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk
111 BKDP Bukit Darmo Property Tbk
112 BKSL Sentul City Tbk
113 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
114 COWL Cowell Development Tbk
115 CTRA Ciputra Development Tbk
116 DART Duta Anggada Realty Tbk
117 DILD Intiland Development Tbk
118 DUTI Duta Pertiwi Tbk
119 ELTY Bakrieland Development Tbk
120 EMDE Megapolitan Developments Tbk
121 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk
122 GAMA Gading Development Tbk
123 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk
124 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk
125 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk
126 JRPT Jaya Real Property Tbk
127 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk




No Kode Nama Perusahaan
129 LPKR Lippo Karawaci Tbk
130 MDLN Modernland Realty Ltd Tbk
131 MTLA Metropolitan Land Tbk
132 MTSM Metro Realty Tbk
133 NIRO Nirvana Development Tbk
134 OMRE Indonesia Prima Property Tbk
135 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
136 PUDP Pudjiadi Prestige Tbk
137 PWON Pakuwon Jati Tbk
138 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
139 RDTX Roda Vivatex Tbk
140 RODA Pikko Land Development Tbk
141 SCBD Danayasa Arthatama Tbk
142 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk
143 SMRA Summarecon Agung Tbk
144 EXCL XL Axiata Tbk
145 FREN Smartfren Telecom Tbk
146 ISAT Indosat Tbk
147 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
148 AKSI Majapahit Securities Tbk
149 APIC Pacific Strategic Financial Tbk
150 ARTA Arthavest Tbk
151 HADE HD Capital Tbk
152 KREN Kresna Graha Investama Tbk
153 PANS Panin Sekuritas Tbk
154 PEGE Panca Global Securities Tbk
155 TRIM Trimegah Securities Tbk





DAFTAR PENETAPAN SKOR UNTUK AKTIVITAS




Metode Penetapan Skor untuk Aktivitas Komite Audit yang dikembangkan oleh
Hermawan dalam Fransiska (2012)
No Deskripsi Kode Good Fair Poor
1 Evaluasi komite audit atas pengendalian
internal
A1
2 Pengajuan usulan auditor eksternal dalam
proses penunjukkan auditor eksternal
A2
3 Penelaahan atas laporan keuangan
perusahaan
A3
4 Evaluasi atas kepatuhan perusahaan
terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku
A4
5 Menyiapkan laporan komite audit yang
lengkap untuk pengungkapan dalam
laporan tahunan perusahaan
A5
Kriteria penilaian untuk no 1 – 5:
Good: apabila terdapat informasi bahwa komite audit telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawab tersebut.
Fair :apabila tidak terdapat informasi bahwa komite audit telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut
6 Jumlah rapat komite audit yang dilakukan
dalam satu tahun. Dengan semakin banyak
rapat yang dilakukan oleh komite audit
untuk keperluan pembahasan hal – hal
yang terkait dengan tugas komite audit,
maka komite audit dapat menjalankan
tugasnya dengan lebih efektif, terutama
dalam menelaah laporan keuangan.
Kriteria penilaian :
Good :apabila jumlah rapat yang diadakan
komite audit lebih dari 6 (enam) kali
dalam setahun
Fair :apabila jumlah rapat yang diadakan
oleh komite audit sebanyak 4 (empat)
hingga 6 (enam) kali dalam setahun
Poor :apabila jumlah rapat yang diadakan
oleh komite audit kurang dari 4 (empat)
kali dalam setahun atau perusahaan tidak
memberikan informasi.
A6
7 Tingkat kehadiran dari anggota komite
audit dalam rapat yang diadakan komite





No Deskripsi Kode Good Fair Poor
ini menggambarkan keaktifan komite
audit dalam menjalankan tanggung
jawabnya di perusahaan.
Kriteria penilaian:
Good :apabila rata – rata tingkat kehadiran
anggota komite audit pada rapat yang
diadakan oleh komite audit lebih dari 80
%
Fair :apabila rata – rata tingkat kehadiran
anggota komite audit pada rapat yang
diadakan oleh komite audit 70% - 80%
Poor : apabila rata – rata tingkat kehadiran
anggota komite audit pada rapat yang
diadakan oleh komite audit kurang dari
70% atau perusahaan tidak memberikan
informasi
8 Komite audit mengevaluasi scope, akurasi,
efektivitas biaya, independensi dan
objektifitas auditor eksternal. Salah satu
fungsi komite audit adalah memastikan
bahwa auditor eksternal telah melakukan
proses audit secara memadahi.
Kriteria penilaian:
Good :apabila komite audit telah
melakukan evaluasi terhadap seluruh
faktor dari auditor eksternal
Fair :apabila komite audit hanya
melakukan evaluasi terhadap sebagian
faktor dari auditor eksternal
Poor :apabila komite audit tidak
melakukan evaluasi terhadap seluruh
faktor dari auditor eksternal atau






Metode Penetapan Skor untuk Kompetensi Komite Audit yang dikembangkan
oleh Hermawan dalam Fransiska (2012)
No Deskripsi Kode Good Fair Poor
1 Jumlah komite audit yang memiliki latar
belakang pengetahuan di bidang
akuntansi. Dengan dimilikinya
pengetahuan di bidang akuntansi
tersebut, diharapkan komite audit dapat
menjalankan tugasnya dalam
mengevaluasi kinerja keuangan dan
pelaporan perusahaan dengan sangat baik
dan efektif.
Kriteria penilaian:
Good:apabila komite audit yang
memiliki latar belakang pendidikan atau
pengetahuan di bidang akuntansi lebih
dari satu orang
Fair :apabila komite audit yang memiliki
latar belakang pendidikan atau
pengetahuan di bidang akuntansi
sebanyak satu orang
Poor : apabila tidak ada komite audit
yang memiliki latar belakang pendidikan
atau pengetahuan di bidang akuntansi
atau perusahaan tidak memberikan
informasi
K1
2 Rata – rata umur anggota komite audit.
Hal ini berhubungan dengan pengalaman
dan kemampuan setiap komite audit.
Semakin tua seorang komite audit,
diharapkan komite audit terssebut
memiliki pengalaman dan kemampuan
yang baik dalam menjalankan tugasnya.
Kriteria penilaian:
Good: apabila rata – rata umur komite
audit di atas 40 tahun.
Fair :apabila rata – rata umur komite
audit antara 30 – 40 tahun
Poor :apabila rata – rata umur komite











Indikator Pengungkapan Human Capital
No Indikator Kode Keterangan
1 Number of
Employee
H1 Jumlah karyawan dalam perusahaan; karyawan
yang berada dalam pasar, departemen dan job
function; serta informasi mengenai perubahan
jumlah karyawan dan alasan perubahan tersebut.
2 Employee age H2 Umur karyawan (biological) di dalam perusahaan.
Termasuk deskripsi kualitatif terkait dengan
keuntungan / kekuatan dari umur karyawan




H3 Keanekaragaman (diversity) didefinisikan sebagai
sebuah divisi yang terdiri dari berbagai macam
populasi. Item tersebut terdiri dari: etnis, gender,
warna, dan orientasi seksual. Pengungkapan yang
relevan meliputi kebijakan employee diversity,




H4 Perlakuan yang sama terhadap karyawan, terlepas
dari perbedaan sosial dan budaya. Pengungkapan
yang terkait meliputi kebijakan employee equality
dan prakarsa untuk pelaksanaannya, manajemen




H5 Pengenalan terhadap kepentingan karyawan,
apresiasi, keterkaitan dengan karyawan kunci,
kepuasan karyawan, serta loyalitas. Lingkungan
kerja yang sehat dan aman. Hal ini juga meliputi
prakarsa untuk membangun dan meningkatkan
hubungan antar karyawan, seperti trade union,




H6 Pendidikan dewan maupun karyawan lainnya.
Kemampuan professional karyawan diklasifikasikan
di bawah employee work-related competences.
7 Skills/ know-
how
H7 Pengungkapannya dapat dideskripsikan sebagai
pengetahuan, ketrampilan, keahlian atau
kemampuan
dewan dan karyawan lainnya. Matriks dapat
ditunjukkan dalam mengindikasikan jumlah




H8 Pengetahuan dan keahlian yang dapat berguna
dalam




No Indikator Kode Keterangan
dijabat dewan di luar perusahaan, kualifikasi
profesional, penghargaan yang dimenangkan




H9 Apa yang diperoleh dari pekerjaan, baik
pengetahuan
eksplisit dan implisit. Hal ini terutama terkait
dengan
pengetahuan karyawan yang memiliki hubungan





H10 Mencerminkan bagaimana karyawan bekerja.
Pengungkapan yang relevan dapat meliputi:sikap
bersahabat, ramah-tamah, bekerja keras, optimisme,




H11 Hal tersebut dapat diartikan karyawan menjadi
terikat secara emosional maupun intelektual
terhadap organisasi. Meliputi: deskripsi tanggung
jawab karyawan, matrik/ indeks komitmen




H12 Kebijakan, prakarsa, dan bukti motivasi dewan dan
karyawan lainnya. Hal tersebut meliputi: reward
(internal) dan sistem intensif, seperti pengakuan
secara eksplisit terhadap karyawan, performa/
psychometric/ penilain kinerja, dan indikator seperti




H13 Di ukur sebagai output per karyawan atau output
per jam kerja tenaga kerja, sebuah output yang
mana dapat diukur dalam bentuk fisik atau harga.
Menunjukkan value added dan efisiensi karyawan.
Meliputi indikator: value added karyawan,
pendapatan atau pelanggan per karyawan.
14 Employee
training
H14 Meliputi kebijakan pelatihan, program pelatihan,
waktu pelatihan, kehadiran, investasi dalam
pelatihan jumlah karyawan yang dilatih tiap
periode, dan hasil/ keefektifan/ efisiensi pelatihan.
15 Vocational
qualifications
H15 Pendidikan, pengaturan, dan pengawasan oleh trade
atau organisasi professional (Brooking, 1996),
diterima oleh karyawan sebagai sebuah bagian
lapangan kerja untuk membuktikan keahlian,
pengetahuan, dan pemahamanyang dimiliki untuk
melakukan pekerjaan dengan baik.




No Indikator Kode Keterangan
development meliputi: kebijakan dan program pengembangan
karyawan (succession planning), kebijakan
rekruitmen (promosi internal). Termasuk indikator




H17 Strategi yang digunakan karyawan untuk
beradaptasi dalam siklus bisnis/ produksi; dan
sebuah metode yang
dapat digunakan pekerja untuk menyesuaikan waktu
dan jam kerja menurut karyawan. sebagai contoh,
kontrak tetap, relaxed hiring dan firing regulation,
penyesuaian waktu kerja atau jadwal (seperti: paruh
waktu, waktu kerja fleksibel, akun waktu kerja, dan




H18 Merupakan perikatan karyawan (seperti sistem
sugesti karyawan/ konsultasi, tingkat sugesti yang
diterima karyawan), empowerment (pengambilan
tanggung jawab), kreativitas (penilaian kreativitas,
toleransi terhadap kreativitas), inovatif, berbagi




H19 Kemampuan karyawan yang lainnya, berbeda
dengan bahasan di atas, seperti: kemampuan
komunikasi,kemampun interpersonal, sensitivitas,
refleksibilitas, dan kualitas manajemen.
20 Employee
teamwork
H20 Teamwork merupakan suatu konsep dimana orang
bekerja bersama secara kooperatif. Meliputi
informasi mengenai budaya dari kerja tim (tim ahli
dan jaringan kerja, kapasitas kerja tim), program-
program yang bertujuan meningkatkan hubungan














Indikator Pengungkapan Structural Intellectual Capital
No Indikator Kode Keterangan
1 Intellectual
property
S1 Meliputi: paten, copyright, merk dagang, trade
secrets, lisensi, hak komersial, dsb. Termasuk asset
perusahaan yang dilindungi oleh hukum.
2 Process S2 Secara normal menggantikan manajemen perusahaan
(alat penjualan, company co-operation forms,
spesialisasi perusahaan, proses operasional dan
administrasi). Meliputi penggunaan sumber daya
organisasi, proses/ prosedur/ rutinitas, dan
dokumentasi yang dapat digunakan oleh perusahaan




S3 Cara pemimpin dalam perusahaan tersebut berpikir
mengenai perusahaan dan tenaga kerja (Brooking,




S4 Seperangkat nilai kunci (utama), kepercayaan,
perilaku dan pemahaman yang dibagi oleh orang-
orang dalam perusahaan, yang mana mengendalikan
cara anggota organisasi berinteraksi satu sama lain
dan dengan stakeholder lainnya. Meliputi informasi
mengenai deskripsi budaya perusahaan dan nilai,
cerita dan dongeng membangun mengenai orang-
orang, peristiwa dan sejarah yang mengandung pesan
mengenai nilai di dalam perusahaan.
5 Organization
flexibility
S5 Kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan
dan perubahan, seperti proses spesifik yang dilakukan
perusahaan untuk merubah sumber daya dasar.
6 Organization
structure
S6 Reporting lines, hierarki, dan arus kerja dalam bisnis,
termasuk struktur managemen dan model bisnis.
7 Organization
learning
S7 Sebuah karakteristik dari organisasi yang adaptif.
Meliputi proses pembelajaran dari pengalaman dan
menuangkan pengalaman tersebut dalam bentuk




S8 Sama artinya dengan berorientasi pada masa depan,
aktivitas jangka panjang dalam praktik bisnis. Yang
mana dapat mencapai tingkatan lebih tinggi dalam
pengetahuan dan peningkatan dalam praktik bisnis,
mengizinkan organisasi untuk meneksploitasi
keunggulan kompetitif. Meliputi: kebijakan R&D,
program-program, perencanaan, progress, anggaran,
tingkat kesuksesan, tingkat peer-reviewed
publications.




No Indikator Kode Keterangan
ide kreatif di dalam perusahaan dengan
memperkenalkan sesuatu yang baru dan berdaya guna
(perubahan produk, proses, atau jasa secara radikal
atau inkremental).
10 Technology S10 Seperangkat tehknik, yang mana merupakan
pengetahuan untuk mengkombinasikan sumber daya
dalam rangka menghasilkan produk yang diinginkan,
memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau
memuaskan keinginan. Teermasuk mesin, IT (seperti:
perangkat keras dan perangkat lunak komputer), IS




S11 Didefinisikan sebagai hubungan yang disukai antara
perusahaan dengan investor, bank dan lembaga
keuangan lainnya, financial ratings, fasilitas financial




S12 Fungsi untuk mendukung pelanggan, seperti:
customer support centers (call center), serta aktivitas




S13 Meliputi: mendokumentasikan material (shared
database) saham perusahaan yang dimiliki karyawan,
fasilitas atau pusat (pusat pengetahuan, laboratorium)
untuk pelatihan dan pembelajaran, serta knowledge






S14 Praktik perawatan dan meningkatkan standar kualitas
produk dan jasa. Informasi yang relevan meliputi:
kebijakan dan tujuan, program-program, aktivitas




S15 Sebuah proses sertifikasi kompetensi, authority, atau
kredibilitas yang ditampilkan. Secara luas mewakili
sertifikasi kualitas. Akreditasi mewakili komitmen





S16 Infrastruktur perusahaan yang tidak dapat
diklasifikasikan di bawah 17 structural capital items
lainnya. Ketika akuisisi dapat menambah kapabilitas
produk dan jasa perusahaan, beberapa informasi dapat
diklasifikasikan dalam item ini.
17 Networking S17 Sistem yang tersedia dalam perusahaan untuk
memfasilitasi interaksi antar karyawan, atau media
dan alat komunikasi, seperti: voicemail, email, video





No Indikator Kode Keterangan
18 Distribution
network
S18 Jaringan kerja distribusi, seperti pusat distribusi.
Merupakan milik perusahaan dan bentuk dari sebuah




Indikator Pengungkapan Relational Intellectual Capital
No Indikator Kode Keterangan
1 Customer R1 Informasi umum mengenai pelanggan, yaitu: tipe
pelanggan, nama pelanggan, reputasi pelanggan,




R2 Meliputi target pasar perusahaan, segmentasi pasar,




R3 Meliputi kebijakan dan program untuk membangun
hubungan dengan pelanggan (yaitu: skema loyalitas,
survei kepuasan pelanggan, inisiatif untuk
peningkatan, manajemen komplain), hubungan dengan
pelanggan yang ada (yaitu: loyalitas dan kepuasan
pelanggan, rekomendasi pelanggan, pengenalan
terhadap kebutuhan pelanggan utama, persepsi
pelanggan (yaitu: penggunaan tanda petik), dan
aktivitas/ indikator lainnya (yaitu: waktu pengiriman,




R4 Pelanggan/ kontrak baru bagi perusahaan (tidak
termasuk kontrak favorit). Akuisisi pelanggan juga
meliputi upaya perusahaan dalam memperoleh
pelanggan baru, seperti: investasi.
5 Customer
retention
R5 Fokus pada mempertahankan pelanggan yang ada.
Informasi yang relevan, seperti: jumlah pelanggan
tetap, kontrak yang diperbaharui, pesanan yang
tertunda, pembelian kembali oleh pelanggan.
6 CTE R6 Pelatihan dan pendidikan pelanggan, seperti:
presentasi, road shows, pameran, dll.
7 Customer
involvement
R7 Fokus pada konsultasi pelanggan mengenai produk





R8 Evaluasi/ persepsi stakeholder terhadap perusahaan,




R9 Penghargaan yang diperoleh perusahaan, tidak
mengkhususkan pada aspek tertentu, seperti: untuk
inovasi perusahaan atau karyawan
10 Public
relation
R10 Menjaga komunikasi dengan pihak luar organisasi
untuk menciptakan dan mempertahankan citra positif.
11 Diffusion &
networking
R11 Berpartisipasi dalam acara sosial, kursus, konferensi,
pengajaran, dan presentasi atau seminar lain.
12 Brands R12 Informasi mengenai: merk, citra merk, dan




No Indikator Kode Keterangan
pencitraan, serta penjualan terkait merk.
13 Distribution
channels
R13 Didefinisikan sebagai mekanisme untuk memperoleh
produk dan jasa di dalam pasar (Brooking, 1996).




R14 Meliputi pengetahuan mengenai pemasok, hubungan
dengan pemasok (seperti: kepercayaan kepada
pemasok utama, bargaining power, dukungan
pemasok, dan jangka waktu pembayaran).
15 Business
collaboration
R15 Kolaborasi yang dijalin dengan relasi bisnis. Meliputi
isu, seperti: strategi aliansi, joint venture dan
partnership untuk tujuan bersama dalam meningkatkan




R16 Meliputi perizinan dan kesepakatan usaha, meskipun




R17 Sebuah kontrak yang diperoleh karena keunikan pasar
perusahaan (Brooking, 1996). Meliputi deskripsi
kontrak atau hubungan yang disukai.
18 Research
collaboration
R18 Kolaborasi dengan asosiasi atau institusi ilmu
pengetahuan (sekolah, universitas) untuk penelitian
atau pengembangan yang dilakukan untuk
kesejahteraan perusahaan atau masyarakat.
19 Marketing R19 Inisiatif pemasaran, investasi, strategi, kemampuan,





R20 Hubungan antara perusahaan dengan stakeholder yang
tidak dapat dicakup oleh: hubungan dengan pelanggan,




R21 Kepemimpinan perusahaan dalam berbagai macam










Tingkat Pengungkapan atas Informasi Human Capital tahun 2013 – 2015
No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
1 ASII 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
2 AUTO 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
3 BRAM 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
4 GDYR 2013 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
5 GJTL 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
6 IMAS 2013 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
7 INDS 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
8 LPIN 2013 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
9 MASA 2013 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
10 SMSM 2013 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
2014 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
2015 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
11 ABBA 2013 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2014 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2015 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
12 BLTZ 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
13 EMTK 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
14 JTPE 2013 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
16 LPLI 2013 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2014 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2015 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 MDIA 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
18 MNCN 2013 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
19 MSKY 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
20 TMPO 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
21 AGRO 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
22 BABP 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
23 BACA 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
24 BBCA 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
25 BBKP 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26 BBMD 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
27 BBNP 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
28 BBRI 2013 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 BBTN 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
30 BCIC 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
31 BDMN 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
32 BEKS 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
33 BINA 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
34 BJBR 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
35 BJTM 2013 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
2014 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 BKSW 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
37 BMAS 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
39 BNGA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
40 BNII 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 BNLI 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
42 BSIM 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
43 BTPN 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
44 BVIC 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
45 INPC 2013 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
46 MAYA 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
47 MCOR 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
48 MEGA 2013 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
49 NISP 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 NOBU 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
51 PNBN 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
52 PNBS 2013 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
53 SDRA 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
54 BRPT 2013 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
55 BTEK 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
56 BUDI 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
57 DPNS 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
58 EAD 2013 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
59 INCI 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
60 SOBI 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
62 TPIA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
63 UNIC 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
64 ASGR 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
65 DNET 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
66 LMAS 2013 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
67 MLPT 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
68 MTDL 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
69 ADMF 2013 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
70 BBLD 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
71 BFIN 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
72 BPFI 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
73 CFIN 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
74 DEFI 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2015 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
75 HDFA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
76 IMJS 2013 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
77 MFIN 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
78 TIFA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
79 VRNA 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
80 WOMF 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
81 IKBI 2013 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
82 JECC 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
83 KBLI 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
85 VOKS 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
86 ABDA 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
87 AHAP 2013 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
88 AMAG 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
89 ASBI 2013 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
90 ASJT 2013 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
91 ASMI 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
2014 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
92 ASRM 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2014 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
93 LPGI 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
94 MREI 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
95 PNIN 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
96 DVLA 2013 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2014 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2015 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
97 INAF 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
98 KAEF 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
99 KLBF 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
100 MERK 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
101 PYFA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
102 SIDO 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
103 SQBB 2013 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 TSPC 2013 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
105 APLN 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
106 ASRI 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
108 BCIP 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
109 BEST 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
110 BIPP 2013 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
111 BKDP 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
112 BKSL 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
113 BSDE 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
114 COWL 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
115 CTRA 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
116 DART 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
117 DILD 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
118 DUTI 2013 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
119 ELTY 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
120 EMDE 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
121 FMII 2013 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
122 GAMA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
123 GMTD 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
124 GPRA 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
125 GWSA 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
126 JRPT 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 KIJA 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
128 LPCK 2013 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2014 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2015 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
129 LPKR 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
131 MTLA 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
132 MTSM 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133 NIRO 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134 OMRE 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
135 PLIN 2013 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
136 PUDP 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
137 PWON 2013 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
138 RBMS 2013 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
139 RDTX 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 RODA 2013 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
141 SCBD 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
142 SMDM 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
143 SMRA 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
144 EXCL 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
145 FREMM 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
146 ISAT 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
147 TLKM 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
148 AKSI 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
149 APIC 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
150 ARTA 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
151 HADE 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
152 KREN 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0




No Kode Tahun H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
2014 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
154 PEGE 2013 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
155 TRIM 2013 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
156 YULE 2013 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2014 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0




Tingkat Pengungkapan atas Informasi Structural Capital tahun 2013 – 2015
No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
1 ASII 2013 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
2 AUTO 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
3 BRAM 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
4 GDYR 2013 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2014 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2015 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
5 GJTL 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
6 IMAS 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
7 INDS 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9 MASA 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
10 SMSM 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
11 ABBA 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
12 BLTZ 2013 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
13 EMTK 2013 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 JTPE 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 KBLV 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2014 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
16 LPLI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MDIA 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
18 MNCN 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
19 MSKY 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
20 TMPO 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
21 AGRO 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
22 BABP 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
23 BACA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
24 BBCA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
25 BBKP 2013 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
26 BBMD 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
27 BBNP 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
28 BBRI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
29 BBTN 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
30 BCIC 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
32 BEKS 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
33 BINA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
34 BJBR 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
35 BJTM 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
36 BKSW 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
37 BMAS 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
38 BMRI 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
39 BNGA 2013 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
40 BNII 2013 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
41 BNLI 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
42 BSIM 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
43 BTPN 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
44 BVIC 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
45 INPC 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
46 MAYA 2013 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
47 MCOR 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2014 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
48 MEGA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
49 NISP 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
50 NOBU 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
51 PNBN 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
52 PNBS 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
53 SDRA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
55 BTEK 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
56 BUDI 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
57 DPNS 2013 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
58 EAD 2013 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
59 INCI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
60 SOBI 2013 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
61 SRSN 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
62 TPIA 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
63 UNIC 2013 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2014 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
2015 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
64 ASGR 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
65 DNET 2013 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
66 LMAS 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67 MLPT 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
68 MTDL 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
69 ADMF 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
70 BBLD 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
71 BFIN 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
72 BPFI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
73 CFIN 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
74 DEFI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
75 HDFA 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
76 IMJS 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
78 TIFA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
79 VRNA 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
80 WOMF 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
81 IKBI 2013 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
82 JECC 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
83 KBLI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
84 KBLM 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
85 VOKS 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
86 ABDA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
87 AHAP 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
88 AMAG 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
89 ASBI 2013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
90 ASJT 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
91 ASMI 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
92 ASRM 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
93 LPGI 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
94 MREI 2013 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
95 PNIN 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
96 DVLA 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
97 INAF 2013 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
98 KAEF 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
99 KLBF 2013 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
101 PYFA 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
102 SIDO 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
103 SQBB 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
104 TSPC 2013 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
105 APLN 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
106 ASRI 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
107 BAPA 2013 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
108 BCIP 2013 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
109 BEST 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
110 BIPP 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
111 BKDP 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
112 BKSL 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
113 BSDE 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
114 COWL 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
115 CTRA 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
116 DART 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
117 DILD 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
118 DUTI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
119 ELTY 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
120 EMDE 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
121 FMII 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
122 GAMA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
124 GPRA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
125 GWSA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
126 JRPT 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
127 KIJA 2013 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
128 LPCK 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
129 LPKR 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
130 MDLN 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
131 MTLA 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
132 MTSM 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
133 NIRO 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
134 OMRE 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
135 PLIN 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
136 PUDP 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
137 PWON 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
138 RBMS 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
139 RDTX 2013 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
140 RODA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
141 SCBD 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
142 SMDM 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
143 SMRA 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
144 EXCL 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
145 FREMM 2013 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
2014 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
147 TLKM 2013 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2014 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2015 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
148 AKSI 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
149 APIC 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
150 ARTA 2013 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
151 HADE 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
152 KREN 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
153 PANS 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0




No Kode Tahun S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
154 PEGE 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
155 TRIM 2013 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
156 YULE 2013 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0




Tingkat Pengungkapan atas Informasi Relational Capital tahun 2013 – 2015
No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1 ASII 2013 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
2014 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2 AUTO 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
3 BRAM 2013 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
4 GDYR 2013 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
2014 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
2015 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
5 GJTL 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
6 IMAS 2013 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
7 INDS 2013 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
9 MASA 2013 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
10 SMSM 2013 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
2014 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
2015 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
11 ABBA 2013 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2015 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
12 BLTZ 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
13 EMTK 2013 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
2015 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
14 JTPE 2013 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
15 KBLV 2013 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
16 LPLI 2013 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
17 MDIA 2013 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
2015 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
18 MNCN 2013 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
19 MSKY 2013 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2014 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
20 TMPO 2013 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2014 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
21 AGRO 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
22 BABP 2013 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
23 BACA 2013 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
24 BBCA 2013 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
25 BBKP 2013 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
26 BBMD 2013 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
27 BBNP 2013 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
28 BBRI 2013 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
29 BBTN 2013 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
2014 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
2015 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
30 BCIC 2013 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2015 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
32 BEKS 2013 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
33 BINA 2013 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
34 BJBR 2013 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2014 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
35 BJTM 2013 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2014 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
36 BKSW 2013 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
37 BMAS 2013 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
38 BMRI 2013 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
39 BNGA 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
40 BNII 2013 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
41 BNLI 2013 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
42 BSIM 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
43 BTPN 2013 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
44 BVIC 2013 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2014 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
45 INPC 2013 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
46 MAYA 2013 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
47 MCOR 2013 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
48 MEGA 2013 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
49 NISP 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
50 NOBU 2013 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
51 PNBN 2013 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
52 PNBS 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
53 SDRA 2013 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2015 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
55 BTEK 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
56 BUDI 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
57 DPNS 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
58 EAD 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
59 INCI 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2015 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
60 SOBI 2013 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
61 SRSN 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
62 TPIA 2013 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
63 UNIC 2013 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
64 ASGR 2013 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
65 DNET 2013 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
66 LMAS 2013 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
67 MLPT 2013 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2015 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
68 MTDL 2013 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
69 ADMF 2013 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
70 BBLD 2013 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
71 BFIN 2013 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
72 BPFI 2013 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
73 CFIN 2013 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
74 DEFI 2013 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
75 HDFA 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
76 IMJS 2013 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
78 TIFA 2013 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
79 VRNA 2013 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
80 WOMF 2013 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
81 IKBI 2013 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
82 JECC 2013 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
83 KBLI 2013 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2014 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
84 KBLM 2013 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
85 VOKS 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
86 ABDA 2013 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
87 AHAP 2013 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
88 AMAG 2013 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
89 ASBI 2013 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
90 ASJT 2013 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
91 ASMI 2013 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
92 ASRM 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
93 LPGI 2013 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
2014 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2015 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
94 MREI 2013 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
95 PNIN 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
96 DVLA 2013 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
97 INAF 2013 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2015 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
98 KAEF 2013 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
99 KLBF 2013 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
101 PYFA 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
102 SIDO 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2015 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
103 SQBB 2013 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
104 TSPC 2013 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
105 APLN 2013 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
106 ASRI 2013 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
107 BAPA 2013 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
108 BCIP 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
109 BEST 2013 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
110 BIPP 2013 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
111 BKDP 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
112 BKSL 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
113 BSDE 2013 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
114 COWL 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
115 CTRA 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
116 DART 2013 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
117 DILD 2013 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2015 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
118 DUTI 2013 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
119 ELTY 2013 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2014 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2015 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
120 EMDE 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
121 FMII 2013 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
122 GAMA 2013 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
124 GPRA 2013 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
125 GWSA 2013 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
126 JRPT 2013 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
127 KIJA 2013 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
128 LPCK 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
129 LPKR 2013 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
130 MDLN 2013 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
131 MTLA 2013 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2014 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2015 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
132 MTSM 2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
133 NIRO 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
134 OMRE 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
135 PLIN 2013 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
136 PUDP 2013 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
137 PWON 2013 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
138 RBMS 2013 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2015 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
139 RDTX 2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
140 RODA 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
141 SCBD 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
142 SMDM 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
143 SMRA 2013 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
144 EXCL 2013 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2014 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2015 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
145 FREMM 2013 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
147 TLKM 2013 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2014 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2015 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
148 AKSI 2013 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2014 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2015 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
149 APIC 2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2015 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
150 ARTA 2013 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
151 HADE 2013 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
152 KREN 2013 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
153 PANS 2013 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2014 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0




No Kode Tahun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
154 PEGE 2013 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
155 TRIM 2013 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2014 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
2015 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
156 YULE 2013 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2014 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0





HASIL PENILAIAN AKTIVITAS KOMITE AUDIT,





Penilaian Aktivitas Komite Audit tahun 2013
No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
1 ASII 1 1 3 3 3 2 3 2
2 AUTO 1 3 3 3 3 2 3 2
3 BRAM 3 1 3 3 3 2 2 1
4 GDYR 1 3 1 1 1 2 1 1
5 GJTL 3 3 3 3 3 3 1 1
6 IMAS 3 3 3 3 3 2 3 1
7 INDS 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LPIN 3 3 3 3 3 1 3 2
9 MASA 3 1 3 3 3 2 3 1
10 SMSM 1 1 3 3 3 2 3 2
11 ABBA 1 1 1 1 1 1 1 1
12 BLTZ 1 1 1 1 1 1 1 1
13 EMTK 1 1 1 1 1 2 3 1
14 JTPE 3 3 3 3 3 2 2 2
15 KBLV 1 1 1 1 1 2 3 1
16 LPLI 3 3 3 3 3 2 3 3
17 MDIA 1 1 1 1 1 1 1 1
18 MNCN 3 3 3 3 3 2 3 2
19 MSKY 3 3 3 3 3 2 3 1
20 TMPO 1 1 1 1 1 3 3 1
21 AGRO 1 3 3 1 3 3 2 2
22 BABP 3 1 3 3 3 3 3 3
23 BACA 1 3 3 3 3 3 3 1
24 BBCA 3 3 3 3 3 3 3 2
25 BBKP 1 3 3 1 3 3 3 2
26 BBMD 1 3 3 1 1 1 1 1
27 BBNP 3 3 3 1 3 3 3 2
28 BBRI 3 3 3 1 3 3 3 2
29 BBTN 3 3 3 1 3 3 2 3
30 BCIC 1 3 1 1 1 3 3 1
31 BDMN 1 3 3 1 3 3 3 1
32 BEKS 1 3 1 1 3 3 1 1
33 BINA 1 1 1 1 1 3 3 1
34 BJBR 1 3 3 3 3 3 2 2
35 BJTM 1 3 3 3 3 3 3 1
36 BKSW 1 1 3 1 3 3 3 2
37 BMAS 1 3 1 3 3 1 1 1
38 BMRI 1 3 3 1 3 3 2 1
39 BNGA 3 1 3 3 3 3 3 2
40 BNII 1 3 3 1 3 3 3 1
41 BNLI 3 3 3 1 3 3 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
43 BTPN 1 3 1 1 1 3 3 1
44 BVIC 1 3 3 1 3 3 3 1
45 INPC 1 3 3 1 1 2 1 1
46 MAYA 3 1 3 1 1 2 3 1
47 MCOR 3 3 1 1 1 3 3 1
48 MEGA 3 3 3 1 1 3 2 1
49 NISP 3 3 3 3 3 3 1 2
50 NOBU 3 3 3 3 3 2 3 1
51 PNBN 1 3 3 1 3 2 2 1
52 PNBS 1 3 3 1 3 2 3 1
53 SDRA 1 3 3 1 3 3 3 1
54 BRPT 3 1 3 3 3 3 3 2
55 BTEK 1 1 1 1 1 3 3 1
56 BUDI 3 3 3 3 3 2 3 1
57 DPNS 1 3 3 1 3 2 3 2
58 EAD 1 1 3 1 1 2 2 1
59 INCI 3 1 3 1 1 1 1 1
60 SOBI 1 3 3 1 3 2 3 1
61 SRSN 1 1 1 3 1 2 2 1
62 TPIA 3 1 3 3 3 2 3 2
63 UNIC 3 1 3 3 3 2 3 2
64 ASGR 3 1 3 1 3 3 3 2
65 DNET 1 1 3 3 3 2 1 2
66 LMAS 3 1 3 1 1 1 3 1
67 MLPT 3 1 3 3 3 1 1 2
68 MTDL 3 1 3 1 3 2 1 2
69 ADMF 3 3 3 3 3 2 3 1
70 BBLD 1 3 3 1 3 3 3 1
71 BFIN 1 1 3 3 3 2 2 2
72 BPFI 3 1 3 3 1 2 1 2
73 CFIN 3 1 3 1 3 3 3 2
74 DEFI 1 1 3 1 3 1 1 2
75 HDFA 3 1 3 1 3 3 3 2
76 IMJS 1 1 3 3 3 2 3 1
77 MFIN 3 1 3 3 3 2 3 1
78 TIFA 3 1 1 3 1 2 3 2
79 VRNA 1 1 3 3 3 1 3 1
80 WOMF 1 3 3 1 3 3 3 1
81 IKBI 3 1 3 3 3 2 3 1
82 JECC 3 1 3 3 3 3 3 1
83 KBLI 1 3 3 3 3 2 3 1
84 KBLM 1 1 3 3 3 3 3 1




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
86 ABDA 1 3 3 1 3 2 1 1
87 AHAP 1 1 3 1 1 2 1 1
88 AMAG 3 1 3 3 3 2 3 1
89 ASBI 3 1 3 1 3 2 3 1
90 ASJT 3 1 3 1 1 1 1 1
91 ASMI 1 1 1 1 1 1 1 1
92 ASRM 1 1 1 1 1 1 1 1
93 LPGI 1 3 3 3 3 1 1 1
94 MREI 1 1 3 3 3 2 3 1
95 PNIN 3 1 3 1 3 2 3 1
96 DVLA 1 1 1 1 1 1 3 1
97 INAF 3 1 3 1 3 3 1 1
98 KAEF 3 1 3 1 3 1 1 1
99 KLBF 3 1 3 1 3 2 3 1
100 MERK 1 1 3 1 1 1 1 1
101 PYFA 1 1 3 3 1 2 1 1
102 SIDO 1 1 1 1 1 1 1 1
103 SQBB 1 3 3 1 1 1 1 1
104 TSPC 1 1 1 1 1 1 1 1
105 APLN 3 3 3 1 3 3 3 2
106 ASRI 3 3 3 3 3 3 3 2
107 BAPA 3 1 1 3 1 1 3 1
108 BCIP 1 3 3 3 3 2 2 1
109 BEST 1 1 3 3 3 2 3 1
110 BIPP 3 1 3 3 1 2 1 2
111 BKDP 1 1 1 1 1 2 3 1
112 BKSL 1 3 3 1 3 3 3 1
113 BSDE 3 1 3 1 3 3 3 1
114 COWL 1 1 3 1 1 2 3 1
115 CTRA 1 1 3 1 3 2 3 1
116 DART 1 3 3 3 3 3 3 1
117 DILD 1 1 3 1 1 2 3 1
118 DUTI 1 1 3 3 3 3 3 1
119 ELTY 1 1 3 3 3 3 3 1
120 EMDE 1 1 3 1 1 2 1 1
121 FMII 1 1 3 3 1 2 1 1
122 GAMA 1 1 1 1 1 1 1 1
123 GMTD 3 1 3 3 3 2 3 1
124 GPRA 3 1 3 3 3 2 2 1
125 GWSA 1 1 3 3 3 2 3 1
126 JRPT 1 1 1 1 1 1 1 1
127 KIJA 3 1 3 3 3 3 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
129 LPKR 3 1 3 3 3 2 3 2
130 MDLN 1 1 3 3 3 2 1 2
131 MTLA 3 1 3 3 3 1 2 1
132 MTSM 1 1 1 1 1 1 1 1
133 NIRO 1 1 1 1 1 3 3 1
134 OMRE 1 1 3 1 3 2 3 2
135 PLIN 3 1 3 3 3 3 1 1
136 PUDP 3 1 3 1 3 3 3 1
137 PWON 3 3 3 1 3 2 3 1
138 RBMS 1 1 3 3 3 2 3 1
139 RDTX 3 1 3 3 3 1 1 2
140 RODA 3 1 3 3 3 2 3 2
141 SCBD 3 1 3 3 1 3 1 1
142 SMDM 3 1 3 3 3 2 3 2
143 SMRA 1 1 3 3 3 2 3 1
144 EXCL 3 1 3 3 3 3 3 2
145 FREMM 1 1 1 1 1 1 3 1
146 ISAT 3 1 3 3 3 2 3 2
147 TLKM 3 1 3 1 3 3 3 2
148 AKSI 1 3 3 3 3 3 1 1
149 APIC 1 1 1 1 1 1 1 1
150 ARTA 3 1 3 3 3 3 3 2
151 HADE 1 1 3 3 1 1 1 1
152 KREN 3 1 3 3 3 3 1 1
153 PANS 3 1 3 3 3 3 3 1
154 PEGE 1 1 1 3 3 2 3 1
155 TRIM 3 1 3 1 3 2 1 1




Penilaian Aktivitas Komite Audit tahun 2014
No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
1 ASII 1 1 3 3 3 3 3 2
2 AUTO 1 3 3 3 3 2 3 2
3 BRAM 3 3 1 3 3 2 2 1
4 GDYR 1 3 1 1 1 2 1 1
5 GJTL 1 1 3 1 3 3 1 1
6 IMAS 3 3 3 3 3 2 3 2
7 INDS 3 1 3 1 3 2 3 1
8 LPIN 3 3 3 3 3 1 1 1
9 MASA 3 1 3 3 3 2 3 1
10 SMSM 1 1 3 3 3 2 3 2
11 ABBA 1 1 1 1 1 1 3 1
12 BLTZ 3 3 3 1 3 1 1 1
13 EMTK 1 1 3 3 3 3 3 1
14 JTPE 3 1 3 3 3 2 2 2
15 KBLV 1 1 1 1 1 2 3 1
16 LPLI 3 3 3 3 3 2 3 3
17 MDIA 1 1 3 1 1 2 1 1
18 MNCN 1 1 3 3 3 2 1 2
19 MSKY 3 1 3 1 3 2 1 1
20 TMPO 1 1 1 1 1 3 3 1
21 AGRO 1 3 3 1 3 3 3 3
22 BABP 3 1 3 3 3 3 3 2
23 BACA 1 3 3 3 3 2 3 1
24 BBCA 3 3 3 3 3 3 3 2
25 BBKP 1 3 3 1 3 3 3 1
26 BBMD 1 3 3 1 1 3 3 1
27 BBNP 3 3 3 1 3 3 3 2
28 BBRI 1 1 3 1 3 3 3 1
29 BBTN 3 3 3 1 3 3 1 3
30 BCIC 1 3 3 1 3 3 3 1
31 BDMN 3 3 3 1 3 3 3 1
32 BEKS 1 3 1 1 3 3 2 1
33 BINA 1 3 1 3 3 2 3 2
34 BJBR 1 3 3 3 3 3 1 2
35 BJTM 1 3 3 3 3 3 3 1
36 BKSW 1 1 3 3 3 3 3 1
37 BMAS 1 3 1 3 3 1 1 2
38 BMRI 1 3 3 3 3 3 3 2
39 BNGA 1 1 3 3 3 3 3 2
40 BNII 1 3 3 1 3 3 3 2
41 BNLI 1 3 3 1 3 3 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
43 BTPN 1 3 1 1 1 2 3 1
44 BVIC 3 3 3 1 3 3 3 1
45 INPC 3 1 3 1 3 3 3 1
46 MAYA 3 1 3 1 1 2 3 1
47 MCOR 1 1 3 3 3 3 3 1
48 MEGA 3 3 3 1 1 3 3 1
49 NISP 3 3 3 3 3 3 2 2
50 NOBU 3 3 3 1 3 2 3 1
51 PNBN 1 3 3 1 3 3 2 1
52 PNBS 1 1 3 1 3 2 3 1
53 SDRA 3 1 3 3 1 3 3 1
54 BRPT 3 1 3 3 3 3 3 2
55 BTEK 1 1 1 1 1 2 3 1
56 BUDI 3 3 3 3 3 2 3 1
57 DPNS 1 3 3 1 3 2 3 2
58 EAD 3 3 3 1 3 2 3 1
59 INCI 3 1 3 1 1 1 1 1
60 SOBI 1 3 3 1 3 2 3 1
61 SRSN 1 1 1 3 1 2 3 1
62 TPIA 3 1 3 3 3 3 3 2
63 UNIC 3 1 3 3 3 2 2 2
64 ASGR 3 1 3 1 3 3 3 2
65 DNET 3 1 3 3 3 2 3 2
66 LMAS 3 1 3 1 1 1 1 1
67 MLPT 3 1 3 3 3 2 1 2
68 MTDL 3 1 3 1 3 2 3 2
69 ADMF 3 3 3 1 3 2 3 1
70 BBLD 3 1 3 1 3 3 3 1
71 BFIN 3 1 3 1 3 2 3 2
72 BPFI 3 1 3 3 1 2 3 2
73 CFIN 3 1 3 1 3 2 3 2
74 DEFI 1 1 3 1 3 2 3 2
75 HDFA 3 1 3 3 3 3 3 2
76 IMJS 1 1 3 1 1 1 1 1
77 MFIN 3 1 3 3 3 2 3 1
78 TIFA 3 1 1 3 1 2 3 2
79 VRNA 1 1 3 3 3 2 3 1
80 WOMF 1 3 3 1 1 3 2 1
81 IKBI 3 1 3 3 3 2 3 1
82 JECC 1 1 3 3 3 3 3 1
83 KBLI 1 3 3 3 3 2 3 1
84 KBLM 1 1 3 3 3 2 3 1




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
86 ABDA 1 3 1 1 3 2 1 1
87 AHAP 1 1 3 1 1 2 1 1
88 AMAG 3 3 3 3 3 2 1 1
89 ASBI 3 1 3 1 3 3 3 1
90 ASJT 3 1 3 1 3 3 3 1
91 ASMI 1 1 1 1 1 2 1 1
92 ASRM 1 1 1 1 1 1 1 1
93 LPGI 3 3 3 3 3 2 3 2
94 MREI 1 1 3 3 3 3 3 1
95 PNIN 3 1 3 1 3 2 3 1
96 DVLA 1 1 1 1 1 2 3 1
97 INAF 3 1 3 1 3 3 1 1
98 KAEF 3 1 3 1 3 1 1 1
99 KLBF 3 1 3 3 3 2 3 1
100 MERK 1 1 3 1 1 1 1 1
101 PYFA 1 1 1 1 1 1 1 1
102 SIDO 3 1 3 3 1 1 1 2
103 SQBB 1 1 1 1 1 1 1 1
104 TSPC 1 1 1 1 1 1 1 1
105 APLN 3 3 3 1 3 3 3 2
106 ASRI 3 3 3 3 3 2 3 2
107 BAPA 3 1 1 3 1 1 3 1
108 BCIP 1 3 1 3 3 2 3 1
109 BEST 1 1 3 3 3 3 3 1
110 BIPP 3 1 3 3 1 2 1 2
111 BKDP 1 1 3 1 3 2 3 1
112 BKSL 1 1 3 3 3 3 3 1
113 BSDE 3 1 3 1 3 2 3 1
114 COWL 3 1 3 3 3 2 1 2
115 CTRA 1 1 3 1 3 2 3 1
116 DART 1 1 3 3 3 3 3 1
117 DILD 1 1 3 1 1 3 3 1
118 DUTI 1 1 3 3 3 2 3 1
119 ELTY 1 3 3 1 3 3 3 2
120 EMDE 1 1 3 1 1 2 3 1
121 FMII 1 1 3 3 1 2 1 1
122 GAMA 1 1 1 1 1 1 1 1
123 GMTD 3 1 3 3 3 2 3 1
124 GPRA 3 1 3 3 3 2 2 1
125 GWSA 1 1 3 1 3 2 3 1
126 JRPT 1 1 1 1 1 1 1 1
127 KIJA 3 1 3 3 3 3 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
129 LPKR 3 1 3 3 3 2 2 2
130 MDLN 1 1 3 3 3 3 3 2
131 MTLA 3 1 3 1 3 2 3 1
132 MTSM 1 1 1 1 1 1 1 1
133 NIRO 3 1 3 1 3 2 3 2
134 OMRE 1 3 1 1 1 1 1 1
135 PLIN 3 1 3 3 3 3 3 1
136 PUDP 3 1 3 1 3 3 3 1
137 PWON 1 3 3 1 3 3 3 1
138 RBMS 1 3 3 3 3 2 3 1
139 RDTX 3 1 3 3 1 1 1 2
140 RODA 3 1 3 1 1 2 3 2
141 SCBD 3 1 3 3 3 1 1 2
142 SMDM 3 1 3 3 3 2 3 2
143 SMRA 1 1 3 3 3 2 3 1
144 EXCL 3 1 3 3 3 3 3 2
145 FREMM 1 1 1 1 1 2 3 1
146 ISAT 3 1 3 3 3 2 3 2
147 TLKM 3 3 3 1 3 3 1 2
148 AKSI 1 3 3 3 3 3 1 1
149 APIC 1 1 1 1 1 1 1 1
150 ARTA 3 3 3 3 3 3 3 2
151 HADE 1 1 3 3 1 1 1 1
152 KREN 3 1 3 3 3 3 1 1
153 PANS 3 1 3 3 3 3 3 1
154 PEGE 1 1 1 3 3 2 3 1
155 TRIM 3 1 3 1 3 2 1 1




Penilaian Aktivitas Komite Audit tahun 2015
No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
1 ASII 1 1 3 3 3 3 3 2
2 AUTO 1 3 3 3 3 2 3 2
3 BRAM 3 3 3 3 3 2 3 1
4 GDYR 1 3 1 1 1 2 1 1
5 GJTL 1 3 3 3 3 3 3 1
6 IMAS 3 3 3 3 3 2 3 2
7 INDS 3 3 3 3 3 1 3 2
8 LPIN 3 3 3 3 3 1 3 1
9 MASA 3 1 3 3 3 2 3 1
10 SMSM 3 1 3 3 3 2 3 2
11 ABBA 1 1 1 1 1 2 3 1
12 BLTZ 3 3 3 3 3 2 3 1
13 EMTK 3 3 3 1 3 3 3 1
14 JTPE 3 3 3 3 3 2 3 2
15 KBLV 1 1 1 1 1 2 3 1
16 LPLI 3 3 3 3 3 2 3 3
17 MDIA 1 1 1 1 1 2 3 1
18 MNCN 1 1 3 3 3 2 1 2
19 MSKY 1 1 3 1 3 1 3 1
20 TMPO 1 1 3 1 1 2 3 1
21 AGRO 1 3 3 1 3 3 3 3
22 BABP 3 3 3 3 3 3 3 2
23 BACA 1 3 3 3 3 2 3 1
24 BBCA 3 3 3 3 3 3 3 2
25 BBKP 1 3 3 1 3 3 3 1
26 BBMD 1 3 3 1 1 3 3 1
27 BBNP 3 3 3 1 3 3 2 2
28 BBRI 3 3 3 1 3 3 2 1
29 BBTN 3 3 1 1 3 3 1 3
30 BCIC 1 1 3 1 1 3 3 1
31 BDMN 3 3 3 1 3 3 3 1
32 BEKS 1 3 1 1 3 3 2 1
33 BINA 1 3 1 1 3 3 3 1
34 BJBR 1 3 3 3 3 3 3 2
35 BJTM 1 3 3 3 3 3 3 1
36 BKSW 1 3 3 1 3 3 3 1
37 BMAS 1 3 3 3 3 1 1 2
38 BMRI 3 3 3 1 3 3 3 1
39 BNGA 3 1 3 1 3 3 3 2
40 BNII 1 3 3 1 3 3 3 2
41 BNLI 1 3 3 1 3 3 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
43 BTPN 1 3 1 1 1 2 3 1
44 BVIC 3 3 3 1 3 3 3 1
45 INPC 3 3 3 1 3 3 3 1
46 MAYA 1 1 3 1 1 2 3 1
47 MCOR 3 3 3 1 1 3 3 1
48 MEGA 3 3 3 1 1 3 2 1
49 NISP 3 3 3 3 3 2 3 2
50 NOBU 3 3 3 1 3 2 3 1
51 PNBN 3 1 3 1 3 2 3 1
52 PNBS 1 1 3 1 3 3 1 1
53 SDRA 3 1 3 3 3 3 3 1
54 BRPT 3 1 3 3 3 3 3 2
55 BTEK 1 1 1 1 1 2 3 1
56 BUDI 3 3 3 3 3 2 3 1
57 DPNS 1 3 3 1 3 2 3 2
58 EAD 3 1 3 1 3 2 3 1
59 INCI 1 1 3 1 1 2 1 1
60 SOBI 1 3 3 1 3 2 3 1
61 SRSN 1 1 1 3 1 2 3 1
62 TPIA 1 1 3 3 3 2 3 2
63 UNIC 3 1 3 3 3 2 3 2
64 ASGR 3 1 3 3 3 3 3 2
65 DNET 1 1 3 1 1 2 3 1
66 LMAS 3 1 3 1 1 1 1 1
67 MLPT 3 1 3 3 3 2 1 2
68 MTDL 3 1 3 1 3 2 2 2
69 ADMF 3 1 3 3 3 2 3 1
70 BBLD 3 1 3 1 3 3 3 1
71 BFIN 3 3 3 3 3 2 3 1
72 BPFI 1 1 3 3 1 2 3 2
73 CFIN 1 3 3 3 3 3 1 2
74 DEFI 1 3 3 1 3 2 3 2
75 HDFA 3 3 3 1 3 3 3 2
76 IMJS 1 1 3 3 1 2 3 1
77 MFIN 3 1 3 3 3 2 3 1
78 TIFA 3 1 1 3 1 2 3 2
79 VRNA 1 1 3 3 3 2 3 1
80 WOMF 1 3 3 1 3 3 2 1
81 IKBI 1 1 3 3 3 2 3 1
82 JECC 3 1 3 3 3 3 3 1
83 KBLI 1 3 3 3 3 2 3 1
84 KBLM 1 1 3 3 3 2 3 1




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
86 ABDA 3 3 1 1 3 3 3 1
87 AHAP 1 1 3 1 1 2 1 1
88 AMAG 3 3 3 3 3 1 3 1
89 ASBI 3 1 3 1 3 3 3 1
90 ASJT 3 1 3 1 1 3 3 1
91 ASMI 1 1 1 1 1 2 3 1
92 ASRM 1 1 1 1 1 1 1 1
93 LPGI 3 3 3 3 3 2 3 2
94 MREI 1 1 3 3 3 3 3 1
95 PNIN 3 1 3 1 3 2 3 1
96 DVLA 1 1 3 1 1 2 3 1
97 INAF 3 1 3 1 3 3 1 1
98 KAEF 3 3 3 1 3 3 2 1
99 KLBF 3 1 3 3 3 2 3 1
100 MERK 1 1 3 1 1 1 1 1
101 PYFA 1 1 1 1 1 2 3 1
102 SIDO 3 3 3 3 3 2 3 1
103 SQBB 1 1 1 1 1 1 1 1
104 TSPC 1 1 1 1 1 1 1 1
105 APLN 3 3 3 1 3 3 3 2
106 ASRI 3 3 3 3 3 2 3 2
107 BAPA 3 1 1 3 1 1 3 2
108 BCIP 1 1 3 1 3 2 3 1
109 BEST 1 1 3 1 3 2 3 1
110 BIPP 3 3 3 3 1 2 1 2
111 BKDP 1 1 3 1 3 2 3 1
112 BKSL 1 3 3 3 3 3 3 1
113 BSDE 3 1 3 1 3 2 3 1
114 COWL 3 1 3 3 3 2 3 2
115 CTRA 1 1 3 1 3 2 3 1
116 DART 1 1 3 3 3 3 3 1
117 DILD 1 1 3 1 1 3 3 1
118 DUTI 1 1 3 3 3 2 3 1
119 ELTY 1 3 3 1 3 3 3 2
120 EMDE 1 1 3 3 1 1 3 2
121 FMII 1 1 3 3 1 2 1 1
122 GAMA 1 1 1 1 1 1 1 1
123 GMTD 3 1 3 3 3 2 3 1
124 GPRA 1 1 1 1 1 2 2 1
125 GWSA 1 3 3 1 3 2 3 1
126 JRPT 1 1 1 1 1 1 1 1
127 KIJA 3 1 3 3 3 2 3 2




No Kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
129 LPKR 3 1 3 3 3 2 3 2
130 MDLN 1 1 3 3 3 1 1 2
131 MTLA 3 1 3 1 3 2 3 1
132 MTSM 1 1 1 1 1 1 1 1
133 NIRO 1 1 3 3 3 2 3 2
134 OMRE 1 3 3 1 3 2 3 1
135 PLIN 3 1 3 3 3 3 3 1
136 PUDP 3 1 3 1 3 3 3 1
137 PWON 1 1 3 1 1 1 1 1
138 RBMS 1 1 3 3 3 2 3 1
139 RDTX 1 1 3 3 1 1 1 2
140 RODA 3 1 3 1 3 2 3 2
141 SCBD 1 1 3 3 3 2 3 1
142 SMDM 3 1 3 3 3 2 3 2
143 SMRA 1 1 3 3 3 2 3 1
144 EXCL 3 1 3 3 3 3 3 2
145 FREMM 1 1 3 1 1 2 3 1
146 ISAT 3 1 3 3 3 2 3 1
147 TLKM 3 1 3 3 3 3 3 2
148 AKSI 1 3 3 3 3 3 1 1
149 APIC 1 3 3 3 1 2 1 1
150 ARTA 3 3 3 3 3 3 3 1
151 HADE 1 1 3 3 1 1 3 1
152 KREN 3 1 3 3 3 3 1 1
153 PANS 3 1 3 3 3 3 3 1
154 PEGE 1 1 1 3 3 2 3 1
155 TRIM 3 1 3 3 3 2 1 1




Penilaian Kompetensi Komite Audit tahun 2013 - 2015
No Kode 2013 2014 2015
K1 K2 K1 K2 K1 K2
1 ASII 3 3 3 3 3 3
2 AUTO 2 3 2 3 3 3
3 BRAM 1 3 1 3 1 3
4 GDYR 2 3 2 3 3 3
5 GJTL 3 1 3 1 3 1
6 IMAS 2 1 2 3 3 1
7 INDS 2 3 3 3 3 3
8 LPIN 2 3 1 3 1 3
9 MASA 1 3 1 3 1 3
10 SMSM 2 3 2 3 2 3
11 ABBA 1 3 1 3 1 3
12 BLTZ 2 3 2 3 2 3
13 EMTK 2 3 2 3 2 3
14 JTPE 3 3 3 3 3 1
15 KBLV 1 3 1 3 1 3
16 LPLI 2 3 2 3 2 3
17 MDIA 2 2 2 2 2 3
18 MNCN 2 3 2 3 2 3
19 MSKY 2 3 2 3 2 3
20 TMPO 1 3 1 3 1 3
21 AGRO 3 1 3 1 2 1
22 BABP 2 3 2 3 3 3
23 BACA 1 3 1 3 1 3
24 BBCA 3 3 3 3 3 3
25 BBKP 3 3 3 3 3 3
26 BBMD 2 3 2 3 2 3
27 BBNP 3 3 3 3 3 3
28 BBRI 3 3 3 3 3 3
29 BBTN 2 3 1 3 2 3
30 BCIC 3 3 3 3 3 3
31 BDMN 3 3 2 3 2 3
32 BEKS 2 3 2 3 2 3
33 BINA 2 1 2 1 2 1
34 BJBR 3 3 3 3 3 3
35 BJTM 2 3 2 3 2 3
36 BKSW 1 3 1 3 1 3
37 BMAS 2 3 2 3 2 3
38 BMRI 1 3 2 3 2 3
39 BNGA 3 3 3 3 3 3
40 BNII 3 3 3 3 3 3




No Kode 2013 2014 2015
K1 K2 K1 K2 K1 K2
42 BSIM 3 3 2 3 1 3
43 BTPN 3 3 3 3 3 3
44 BVIC 1 3 1 3 1 3
45 INPC 3 3 3 3 3 3
46 MAYA 2 2 1 3 2 3
47 MCOR 2 3 2 3 2 3
48 MEGA 2 3 2 3 2 3
49 NISP 2 3 3 3 3 3
50 NOBU 1 3 1 3 1 3
51 PNBN 3 3 3 3 3 3
52 PNBS 1 1 1 1 1 1
53 SDRA 2 3 2 3 2 3
54 BRPT 1 1 1 1 1 1
55 BTEK 3 2 2 1 2 1
56 BUDI 2 3 2 3 2 3
57 DPNS 1 3 1 3 1 3
58 EAD 3 1 3 1 3 1
59 INCI 1 1 1 1 2 1
60 SOBI 2 1 2 1 2 1
61 SRSN 2 1 2 1 2 1
62 TPIA 3 3 3 3 3 3
63 UNIC 1 3 1 3 3 3
64 ASGR 3 3 3 3 3 3
65 DNET 3 3 3 3 3 3
66 LMAS 1 1 1 1 1 1
67 MLPT 2 3 2 3 2 3
68 MTDL 2 1 2 1 2 1
69 ADMF 3 3 3 3 2 3
70 BBLD 3 3 3 3 3 3
71 BFIN 2 3 2 3 2 3
72 BPFI 2 2 2 3 2 3
73 CFIN 3 3 3 3 3 3
74 DEFI 3 3 3 3 3 3
75 HDFA 3 3 3 3 3 3
76 IMJS 2 2 2 2 2 2
77 MFIN 1 2 1 2 1 2
78 TIFA 3 2 3 2 2 3
79 VRNA 3 1 3 2 3 2
80 WOMF 2 3 2 1 2 1
81 IKBI 1 3 3 2 3 3
82 JECC 3 1 3 1 3 1




No Kode 2013 2014 2015
K1 K2 K1 K2 K1 K2
84 KBLM 2 1 2 1 2 1
85 VOKS 2 1 2 1 2 1
86 ABDA 2 3 2 3 2 1
87 AHAP 2 1 2 1 2 1
88 AMAG 1 3 3 2 3 3
89 ASBI 2 3 3 3 3 3
90 ASJT 2 1 2 1 1 1
91 ASMI 1 3 2 3 2 3
92 ASRM 2 3 2 3 2 3
93 LPGI 1 3 1 3 1 3
94 MREI 1 3 1 3 2 3
95 PNIN 2 3 2 3 2 3
96 DVLA 2 3 2 3 2 3
97 INAF 2 3 1 3 1 3
98 KAEF 2 3 2 3 3 3
99 KLBF 2 3 2 3 2 3
100 MERK 2 3 2 3 3 3
101 PYFA 2 3 3 1 3 1
102 SIDO 1 1 2 3 2 3
103 SQBB 1 1 1 1 1 1
104 TSPC 1 1 1 1 1 1
105 APLN 3 3 3 3 3 3
106 ASRI 2 1 2 1 2 1
107 BAPA 1 1 1 1 1 1
108 BCIP 1 3 1 3 1 3
109 BEST 2 3 2 3 2 3
110 BIPP 2 3 2 3 2 3
111 BKDP 2 3 2 3 2 3
112 BKSL 3 1 3 1 3 1
113 BSDE 1 3 1 3 1 3
114 COWL 3 3 3 3 3 3
115 CTRA 1 3 1 3 1 3
116 DART 1 3 1 3 1 3
117 DILD 2 3 2 3 2 3
118 DUTI 1 3 1 3 1 3
119 ELTY 3 3 3 3 3 3
120 EMDE 2 3 2 3 2 3
121 FMII 2 3 2 3 2 3
122 GAMA 1 2 1 1 1 1
123 GMTD 1 3 1 3 2 3
124 GPRA 1 1 2 1 2 1




No Kode 2013 2014 2015
K1 K2 K1 K2 K1 K2
126 JRPT 1 3 1 3 1 3
127 KIJA 2 3 2 3 2 3
128 LPCK 1 3 2 3 3 3
129 LPKR 2 3 2 3 2 3
130 MDLN 2 1 2 3 3 3
131 MTLA 1 3 1 3 1 3
132 MTSM 1 1 1 1 1 1
133 NIRO 3 3 1 3 1 3
134 OMRE 1 1 2 1 2 1
135 PLIN 2 3 2 3 2 3
136 PUDP 2 3 3 2 3 2
137 PWON 3 3 3 3 3 3
138 RBMS 1 2 1 2 1 2
139 RDTX 1 3 1 3 1 3
140 RODA 2 2 2 3 2 3
141 SCBD 1 1 2 3 2 3
142 SMDM 1 1 2 1 2 1
143 SMRA 2 3 2 3 2 3
144 EXCL 2 3 2 3 3 3
145 FREMM 2 3 2 3 2 3
146 ISAT 2 3 2 3 2 3
147 TLKM 3 1 3 1 3 1
148 AKSI 2 1 2 1 2 1
149 APIC 1 3 1 3 1 1
150 ARTA 1 2 1 2 1 2
151 HADE 3 3 3 3 2 3
152 KREN 1 1 1 1 1 1
153 PANS 1 3 1 3 1 3
154 PEGE 2 3 2 3 2 3
155 TRIM 2 3 2 3 2 3




Jumlah Komite Audit tahun 2013 - 2015
No Kode 2013 2014 2015
1 ASII 4 4 4
2 AUTO 3 3 3
3 BRAM 3 3 3
4 GDYR 3 3 3
5 GJTL 3 3 3
6 IMAS 3 3 3
7 INDS 3 3 3
8 LPIN 3 3 3
9 MASA 3 3 3
10 SMSM 3 3 3
11 ABBA 3 3 3
12 BLTZ 3 3 3
13 EMTK 3 3 3
14 JTPE 3 3 3
15 KBLV 3 3 3
16 LPLI 3 3 3
17 MDIA 3 3 3
18 MNCN 3 3 4
19 MSKY 3 3 4
20 TMPO 3 3 3
21 AGRO 3 3 3
22 BABP 3 3 4
23 BACA 3 3 3
24 BBCA 3 3 3
25 BBKP 4 4 5
26 BBMD 4 4 3
27 BBNP 3 3 4
28 BBRI 8 8 8
29 BBTN 7 7 7
30 BCIC 4 8 5
31 BDMN 6 5 6
32 BEKS 4 3 3
33 BINA 5 4 4
34 BJBR 6 6 5
35 BJTM 4 3 3
36 BKSW 3 3 3
37 BMAS 4 5 5
38 BMRI 6 6 5
39 BNGA 6 6 6
40 BNII 4 5 4
41 BNLI 4 6 3




No Kode 2013 2014 2015
43 BTPN 5 4 3
44 BVIC 3 3 4
45 INPC 9 6 6
46 MAYA 3 3 3
47 MCOR 4 3 3
48 MEGA 3 3 3
49 NISP 5 5 4
50 NOBU 4 4 4
51 PNBN 4 4 4
52 PNBS 3 3 3
53 SDRA 3 3 4
54 BRPT 3 3 3
55 BTEK 3 3 3
56 BUDI 3 3 3
57 DPNS 3 3 3
58 EAD 3 3 3
59 INCI 3 3 3
60 SOBI 3 3 3
61 SRSN 3 3 3
62 TPIA 3 3 3
63 UNIC 3 3 3
64 ASGR 3 3 3
65 DNET 3 3 3
66 LMAS 3 3 3
67 MLPT 3 3 3
68 MTDL 3 3 3
69 ADMF 5 4 4
70 BBLD 3 3 3
71 BFIN 5 6 3
72 BPFI 3 3 3
73 CFIN 4 4 4
74 DEFI 3 3 3
75 HDFA 3 3 3
76 IMJS 3 3 3
77 MFIN 3 3 3
78 TIFA 3 3 3
79 VRNA 3 3 3
80 WOMF 3 3 3
81 IKBI 3 3 3
82 JECC 3 3 3
83 KBLI 3 3 3
84 KBLM 3 3 3




No Kode 2013 2014 2015
86 ABDA 3 4 4
87 AHAP 3 3 3
88 AMAG 3 5 3
89 ASBI 6 3 3
90 ASJT 3 3 3
91 ASMI 2 4 3
92 ASRM 2 2 2
93 LPGI 3 3 3
94 MREI 3 3 3
95 PNIN 3 3 3
96 DVLA 4 4 3
97 INAF 4 3 2
98 KAEF 3 3 4
99 KLBF 3 3 3
100 MERK 3 3 3
101 PYFA 3 3 3
102 SIDO 3 3 3
103 SQBB 3 3 3
104 TSPC 3 3 3
105 APLN 3 3 3
106 ASRI 3 3 3
107 BAPA 3 3 2
108 BCIP 3 3 3
109 BEST 3 3 3
110 BIPP 3 3 3
111 BKDP 3 3 3
112 BKSL 3 3 3
113 BSDE 3 3 3
114 COWL 3 3 3
115 CTRA 3 3 3
116 DART 3 3 3
117 DILD 3 3 3
118 DUTI 3 3 3
119 ELTY 3 3 3
120 EMDE 3 3 3
121 FMII 3 3 3
122 GAMA 3 3 3
123 GMTD 3 3 3
124 GPRA 3 3 3
125 GWSA 4 3 4
126 JRPT 3 3 3
127 KIJA 3 3 3




No Kode 2013 2014 2015
129 LPKR 3 5 3
130 MDLN 3 3 3
131 MTLA 3 3 3
132 MTSM 3 3 3
133 NIRO 3 3 3
134 OMRE 3 3 3
135 PLIN 3 3 3
136 PUDP 3 3 3
137 PWON 3 3 3
138 RBMS 3 3 3
139 RDTX 2 2 2
140 RODA 3 3 4
141 SCBD 3 3 3
142 SMDM 2 3 3
143 SMRA 3 3 3
144 EXCL 4 4 4
145 FREMM 3 3 3
146 ISAT 5 5 6
147 TLKM 6 6 7
148 AKSI 3 3 3
149 APIC 3 3 3
150 ARTA 3 3 3
151 HADE 3 3 3
152 KREN 3 3 3
153 PANS 3 3 3
154 PEGE 3 3 3
155 TRIM 3 3 3
























Asymp. Sig. (2-tailed) ,025c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.































Asymp. Sig. (2-tailed) ,079c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
















Asymp. Sig. (2-tailed) ,056c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.


















Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.















Asymp. Sig. (2-tailed) ,146c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.











N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TICD 458 ,26 ,82 ,5551 ,11961
AKT 458 ,33 ,96 ,6960 ,15552
JUM 458 2,00 8,00 3,3624 ,92596
KOM 458 ,33 1,00 ,7473 ,19294




N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
HCD 458 ,18 ,91 ,5661 ,14564
AKT 458 ,33 ,96 ,6964 ,15496
JUM 458 2,00 9,00 3,3654 ,95568
KOM 458 ,33 1,00 ,7473 ,19247






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
SCD 458 ,22 ,89 ,5615 ,12093
AKT 458 ,33 ,96 ,6964 ,15496
JUM 458 2,00 9,00 3,3654 ,95568
KOM 458 ,33 1,00 ,7473 ,19247
Valid N (listwise) 458
3 Rational Capital
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
RCD 458 ,14 ,90 ,5357 ,13173
AKT 458 ,33 ,96 ,6964 ,15496
JUM 458 2,00 9,00 3,3654 ,95568
KOM 458 ,33 1,00 ,7473 ,19247

















B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,108 ,024 4,557 ,000
AKT ,181 ,028 ,236 6,581 ,000 ,911 1,098
JUM ,052 ,005 ,401 11,088 ,000 ,894 1,119
KOM ,196 ,023 ,315 8,606 ,000 ,871 1,149










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,074 ,031 2,410 ,016
AKT ,216 ,036 ,230 6,038 ,000 ,920 1,086
JUM ,049 ,006 ,323 8,367 ,000 ,897 1,115
KOM ,235 ,030 ,310 7,900 ,000 ,868 1,152












B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,237 ,028 8,511 ,000
AKT ,123 ,032 ,158 3,793 ,000 ,920 1,086
JUM ,046 ,005 ,360 8,559 ,000 ,897 1,115
KOM ,115 ,027 ,182 4,264 ,000 ,868 1,152









B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,096 ,028 3,463 ,001
AKT ,178 ,032 ,209 5,478 ,000 ,920 1,086
JUM ,048 ,005 ,349 9,020 ,000 ,897 1,115
KOM ,206 ,027 ,301 7,653 ,000 ,868 1,152

















B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,071 ,014 5,228 ,000
AKT ,009 ,016 ,028 ,562 ,575 ,911 1,098
JUM -,005 ,003 -,092 -1,863 ,063 ,894 1,119
KOM ,013 ,013 ,051 1,018 ,309 ,871 1,149










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,105 ,018 5,701 ,000
AKT -,002 ,021 -,005 -,102 ,919 ,920 1,086
JUM -,003 ,004 -,044 -,909 ,364 ,897 1,115
KOM ,000 ,018 -,001 -,024 ,981 ,868 1,152












B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,078 ,017 4,735 ,000
AKT
-7,005E-5 ,019 ,000 -,004 ,997 ,920 1,086
JUM
-,002 ,003 -,025 -,509 ,611 ,897 1,115
KOM ,014 ,016 ,044 ,883 ,378 ,868 1,152









B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,091 ,016 5,740 ,000
AKT ,006 ,019 ,016 ,325 ,745 ,920 1,086
JUM
-,007 ,003 -,105 -2,148 ,052 ,897 1,115
KOM ,015 ,015 ,050 1,006 ,315 ,868 1,152

















1 ,685a ,470 ,466 ,08741









1 ,615a ,379 ,375 ,11517









1 ,513a ,263 ,258 ,10413









1 ,615a ,378 ,374 ,10421












1 Regression 3,070 3 1,023 133,940 ,000b
Residual 3,469 454 ,008
Total 6,539 457
a. Dependent Variable: TICD









1 Regression 3,751 3 1,250 94,255 ,000b
Residual 6,154 454 ,013
Total 9,905 457
a. Dependent Variable: HCD








1 Regression 1,798 3 ,599 55,259 ,000b
Residual 5,032 454 ,011
Total 6,829 457
a. Dependent Variable: SCD








1 Regression 3,065 3 1,022 94,074 ,000b
Residual 5,039 454 ,011
Total 8,104 457
a. Dependent Variable: RCD















1 (Constant) ,108 ,024 4,557 ,000
AKT ,181 ,028 ,236 6,581 ,000
JUM ,052 ,005 ,401 11,088 ,000
KOM ,196 ,023 ,315 8,606 ,000












1 (Constant) ,074 ,031 2,410 ,016
AKT ,216 ,036 ,230 6,038 ,000
JUM ,049 ,006 ,323 8,367 ,000
KOM ,235 ,030 ,310 7,900 ,000











1 (Constant) ,237 ,028 8,511 ,000
AKT ,123 ,032 ,158 3,793 ,000
JUM ,046 ,005 ,360 8,559 ,000
KOM ,115 ,027 ,182 4,264 ,000











1 (Constant) ,096 ,028 3,463 ,001
AKT ,178 ,032 ,209 5,478 ,000
JUM ,048 ,005 ,349 9,020 ,000
KOM ,206 ,027 ,301 7,653 ,000
a. Dependent Variable: RCD
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